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si SCÓL'A. 
Foia biserieésca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
PBETIULU ABONAMENTULUI. 
P e n t r u A v s t r o - U n g a r i ' a : 
P e u i anu 5 fl.—er., pe Vs a u u 2 fl. 5 0 cr. 
P e n t r u R o m a n i ' a s i s t r a i n e t a t e : 
P e una ana 14 fr., pe jametate ann 7 franci . 
PRETÏULU INSERTIUNILORU: 
Pentru pnulicatinnile de trei ori ce contienn 
cam 150 eny inte 3 fl ; pana la 2 0 0 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze Redactiunei 
„BISERICA si SCÓL'A." 
É r b a n i i d e p r e n u m e r a t i u n e l a 
T I P O G R A F I ' A D I E C E S A N A i n A R A D . 
INVITARE DE PRENUMERATIUNE 
„BLSKRIC'A si SCÓL'A." 
Foia bis ericen ca scolastica, literara si 
economica. 
CH J. In l iu . sftlulu vechiu desebidemu abona­
ment» non pe semestralualu II-lea la .B i ser i c 'a 
s i Scúl'a." 
Bugàmu pre toţi domnii abonenti de pana a-
euma, eari dorescu a aré fóí'a nòstra si pe viitoriu, 
se foinevoiésea a tramite la „ Tipografia diecesana" 
pretiulu de prenumeratinne care e : 
• C E N T R U R U S T R O - JJNGARI'A : 
PE UNU ANU 5 fl. — cr. 
V« „ 2 fl. SO cr. 
J ^ E N T R U R O M A N I A S I S T R A I N E T A T E : 
PE UNU ANU là franci. 
» 7» » 7 fr. 
Sprijinulu moralu si materialu, de care pana 
acuma sa bucuratu fòia nòstra, ne indreptatiesce 
a sperà, cà si in viitoriu vom fi imbratìsiati de 
aseminea simpathii calduróse precum si de bună­
voinţa nestrămutata a On. Publicu cetitoriu. 
Redactiunea. 
O observare d i n v iè t i 'a poporului nos tra . 
Cu incepere din a dou'a jumetate. a lunei lui 
Maiu si pana catra sfèrsitulu lunei lui Augusta se 
vèdu in fiecare di, trecèndu prin Aradu grupe de 
lucratori romani mai cu seama in partile banatice, 
cá se capete de lucru, si se-si caseige chran'a de 
tdte dilele. Aceşti Poieni vinu mai cu seama din păr­
ţile mai putien roditdrie ale comitatului Aradului, si 
o parte dintr'ensii din comitatulu Bihorului. Si vinu 
de buna seama din comunele lor in aeeste pârti mai 
roditorie din niotivulu, ca acasă la densii nu au de 
lucru, si nu au in de ajuns isvore de cascigu si 
de traiu. 
Ne ocupam astadi de aceşti lucratori pentru ca 
sunt fraţii noştri sunt credintiosi de ai bisericei 
n6stre; er biseric'a are chiamarea se grijesca de 
toti credintiosii ei. 
Yorb'a este inse, cam va pote satisface bise­
ric'a acestei ingrigiri ? 
Respunsulu la acesta întrebare este numai u-
nulu : lumina si erasi lumina. 
Astadi nu mai este nici secreta, nici taina pen­
tru nimenea modulu, de a-si fauri cinev'a o stare mai 
buna. Omulu si omenimea a inaintat intru atât, incât 
ori pre ce loeu lu-destineza s6rtea se traiesca, si se-si zi-
desca sie-si casa si mesa, se afle si modulu, câ se-
si intemeieze acasă la elu unu traiu pacinicu si dupa 
imprejurâri indestulitoriu, si se nu fia silitu se a-
lerge cale departe spre a pote se afle ceva de lucru 
si o bucata de pane. 
Seim, ca părţile, din cari vinu aceşti 6meni 
sunt putien dăruite de Ddieu, sunt locuri paduretie 
si del6se. 
Când cugetam inse, ca astadi aici la noi nu 
este locu, carele cu destula lumina si eu destula 
grije se nu se p6ta folosi si esploatâ cu succesu, 
— atunci trebue se conchidem, ca aceşti omeni cu o 
intielepta conducere aru pote se gasesca si acasă la 
densii lucru si putinti'a de cascigu suficienta. 
In părţile n6stre este faptu, ca pentru cultur'a 
p6melor chiar pârtile muntose sunt forte favorabile; 
er p6mele nobile, si alaturia cu pomele, cultur'a Ie-
gumeloru este unu insemnatu mijlocu de cascigu si 
de traiu. P6mele nostre nobile se esporteza adesea 
pana in Grermani'a si alte tieri. Romanulu se ocupa 
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cu predilectiune de cultur'a p6melor, dar nici pre 
departe in mesur'a, in care ar pote se-se ocupe; 
incât pentru legume inse cu esceptiunea câtorv'a co­
mune din comitatulu Carasiu-Severinu, — romanulu 
nu-i da acestui ramu de cascigu importanti'a, pre 
carea o merita. 
Aici in jurulu Aradului terennlu pentru cultiva­
rea acestui ramu de cascigu este forte priintiosu. Cu 
tote acestea romanii nu-lu cultiva; si cumca acestu 
ramu chiar aici se renteza, ne p6te servi faptulu, ca 
cep'a, aiulu, ardeiulu si alte verdetiuri si legumi 
pre langa poporatiunea indigena, carea se ocupa cu 
acestu ramu de productiune, si carea se compune 
mai cu seama din nemţii din comunele învecinate, 
lifereza verdetiurile trebuintiose asia numiţii servieni, 
cari vinu din Serbi'a si Bulgari'a, esarendeza aici 
pamenturi pentru legume, er tdmn'a se rentorcu in 
tier'a lor cu bani frumoşi, realisati din productiunea 
de legume. 
Cine a privit preste piati'a de di din Arad a 
potut se observe, ca romanii aducu la piatiu numai 
galitie si lapte ; er in sistem'a economiei rurale chiar 
galitiele aducu omului, carele le cultiveza mai putien 
cascigu. 
Ei bine, ne intrebâm pentru ce nu se ocupa si 
credintiosii noştri, cu eultur'a legumelor si cu o cul­
tura mai intensiva a pomelor, si nu aflam altu mo-
tivu, decât, ca ai noştri nu sunt destul convinşi des­
pre marea importantia a acestoru doue ramuri de 
cascigu, — si pote ca nu au destule cunoscintie 
pentru cultivarea legumeloru si pentru nobilitarea 
pomilor. 
Pote ca vor mai fi si astadi prin grădinile po­
porului nostru meri si peri pădureţi, si preste totu 
potu se fia inca pomi de putien pretiu, — in loculu 
caror'a aru pote forte bine se eresca pomii cei mai nobili. 
Pote ca se mai fia si astadi prin comunele nostre 
grădini pline de buruieni, in loculu caror'a aru pote 
cresce mulţime de legumi, cari ar pote in multe lo­
curi chiar se sustiena pre proprietarii lor. 
Ei, dar nu se intempla astfeliu, si daca nu se 
intempla, urmarea este, ca toti de o potriva detori 
suntem, se ingrijim, câ se-se intemple. 
Englesii dicu, ca civilisatiunea unui poporu se 
mesura dupa sapunulu, pre carele lu-intrebuintieza. 
La noi pote se servesca si sapunulu de mesuratoriu 
de civilisatiune; dar mai multu, decât sapunulu, cre­
dem noi, ca am pote se-ne aretâm starea, in carea 
ne găsim dupa modulu, cum ne vom imbunatali in 
spre mai bine bunăstarea n6stra materiala, cu carea 
mana in mana merge civilisatiunea si bunăstarea 
morala. 
Se incepem deci a gândi tot mai mult asupra 
acestei cestiuni; si se stăruim dilnic a cautâ si a 
deschide poporului isvore de cascigu, câ se aiba de 
lucru acasă la densulu, si se nu fia silitu a merge 
cale departe, câ se-si cascige panea de t6te dilele. 
Biser ic 'a Romani loru d i n Ardeal u s i Unga-
ri'a in lupta c u Calv in i smulu . 
(Continuare.) 
Diplom'a acest'a este o icdna viua a nisuintielor 
si apucaturilor calvine. Romanii inse, cari cu escep­
tiunea celor slabi de ânger, au tienutu totudeuna 
la legea lor romanesca, sufer si acum necasurile ve­
nite asupra capului lor cu cea mai mare linisce. Dar, 
atât acest'a imprejurare, cât si proselitismulu creatu 
in daun'a bisericei ndstre si care stâ intr'un raportu 
forte neinsemnatu cu asceptarile calvinilor, pun pe 
l gânduri pre coreligionarii principelui. Aceştia incep 
• acum se-si inschimbe principiulu de mai inainte in a 
| converti pre Romani si se privesca i n î m b u n ă ­
t ă ţ i r e a s o r t i i c l e r u l u i s i a p o p o r u ­
l u i , i n m i j l 6 c e p a c i n i c e s i s p i r i t u a l e , 
0 realisare possibila a scopurilor lor. De aceea G av-
r i l B â t h o r y (1608 —1613), succesoralului Si-
gismund Râkoczy, o r d i n a prin diploma cu dat'a 
din A.-Iulia, 9. Iun. 1609, c a t o t i p r e o ţ i i 
d i n T r a n s i l v a n i ' a s i p ă r ţ i l e a d n e x e 
d i n U n g a r i ' a , c a p e t a v o i e d e a-se m u t a 
cu s e i r e a v l a d i e u l u i d i n t r ' o c o m u n a 
1 n t r ' a l t 'a î m p r e u n a cu t 6 t e a v e r i l e , 
c o p i i s i m u e r i l e s a l e ; ii mai s c u t e s c e 
a p o i p e p r e o ţ i i r o m a n i d e t o t e g r e u ­
t ă ţ i l e ş i s l u j b e l e m i s i e 1 e s c i , ce a v e a u 
s e l i f a e a d o m n i l o r p a m a n t e s c i, d a r 
s e d e e a c e s t o r a , d a r u r i l e i n d a t i n a t e 
d i n v e c h i m e . ') 
Daca dice Sincai, si dupa elu alti scrietori, ca 
„ ( l a v r i l B â t h o r y n a f o s t u r e u p e n t r u 
R o m a n i " si pentru aceast'a retace multe din fap­
tele lui nemernice a ) ; apoi acest a o face el, pentru-ca 
nu a privit mai de aprdpe intentiunea, cu care s'au 
datu privilegiile din diplom'a preoţilor romanesci, care 
intentiune intr'adeveru nu a potutu fi alfa, decât ca 
calvinii se atragă — precum am dis — cu mijldce 
pacinice pe Romani la biseric'a lor cea eretica si a-
sia se-si ajungă mai in curend scopurile. Susţinem 
acest'a, pentru-câ de altmintrelea nu ni am pote esplicâ 
a) cum de Bâthory, care dupa insu-si Sincai nu 
era unu barbatu la loculu seu, schimba asia curend 
*) T. Cipariu, Arcbiv. pag. 550. vedi si Hurmuzaki 
op. cit. pag. 4. 
2) Sincai scrie: „Măcar cine ce scrie despre Gavril 
Bathori. printiulu Ardealului; dara eu dic, ca s p r e R o ­
m a n i i d i n A r d e a l u si mai vertos s p r e p r e o ţ i i 
c e i r o m a n e s c i n'a f o s t r e u , pentru ca li-a datu 
diplomatulu acsta (Vedi Tom. II., op. cit. pag. 319) — 
si „Asia se-au perdut doi Bâthory in anulu de acum (1613) 
nu numai viati'a, ci si domni'a preste Ardealu, de care ei, 
deca vom socoti faptele lor bine si de-ameruntul, nici nu 
au fost vrednici pentru pricinele, cari le-am scris si cele 
mai multe,cari p e n t r u a c e e a 1 e-am t ă c u t , p e n t r u 
c a s p r e R o m a n i i d i n A r d e a l u n ' a f o s t u a s i a 
de rei." Tot acolo pag. 332. 
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politic'a antecesorilor sei si inca in favorulu Romanilor 
atât de urgisiţi? 
b) din ce causa „pentru socotinti'a unor s f e s-
n i c i de ai principelui 3 ) " — de buna sema c a l v i n i 
s'au datu numitele privilegii ? 
c) pentru ce n'a avutu acestu deeretu nici un 
efectu, deşi se intaresce in mai multe renduri de 
catra cei mai mari inimici ai ortodoxiei, ba chiar si 
de dieta, ci din contra p r e o ţ i i r o m a n e s c i, 
i n c a d u p a p r e o ţ i e , e r a u t o t i o b a g i 
d o m n i l o r p a m e n t e s c i ? 4 ) 
Gavril Bethlen (Băcleanul, 1 6 1 3 - 1 6 2 9 ) tie-
nendu-se de principiulu antecesorului seu, in tari di-
ploni'a acestuia in Iunie 1614; er adunarea gene­
rala in anul urmatoriu. 5 ) Elu insu-si fonda institute 
de invetiamentu, 6 ) trimise mai mulţi tineri romani 
talentaţi si porta grija pentru cultivarea lor, câ se 
devină p a s t o r i b u n i s u f l e t e s c i ; 7 ) inavuti 
tipografia curţii, infiintiata inca pe timpulu lui Idnu 
Sigismund (la 1565), cu litere cirile 8 ) si cu spe­
sele sale se se fie tradus in limb'a romanesca sf. 
scriptura, care dupa P. Bodu s'a perdut, dupa alţii 
s'a tipărit mai tardiu. Nici mitropolitulu bisericei gr. 
ort., Dositeiu, nu fu trecutu cu vederea, ci elu primi 
instrucţiuni, câ se invetie in spiritulu calvinilor. 9 ) 
Bethlen imbunatati mai de parte starea clerului 
nostru prin aceea ca-lu scuti, prin diplom'a d. 18. Sept. 
1624, de plat'a dieciuelilor din pamentu si vite. 1 0 ) 
Acest'a diploma se intari si de Georgie L ; Râkoczy 
la 9 April 1633 si de adunarea generala a aceluia-si 
anu, dara cu conditiunea „ d e c a e p i s c o p u l r o ­
m a n e s c v a f i a s c u l t a t o r i u e p i s c o p u ­
l u i c a l v i n . " 1 ! ) 
Sub acest Râkoczy (1630 —1648) ajung cal­
vinii la cea mai mare influentia, ce au avufo ei vr'o-
data asupra bisericei, caci elu, carele intrece in fa-
natismu pre antecesorii sei, nu crutia nimic spre a 
satisface dorintiei coreligionalilor sei. Aceştia dau in­
strucţiuni si de bunasama si catechismulu râkoczian 
netiparit inca — mitropolitului Genadie George Bradi 
dupa cari se invetie si se predice. 1 2 ) Mitropolitulu, 
3 ) Vedi diplom'a Ia loc. cit. 
4 ) T. Cipariu ni dovedesce acest'a intr'altele prin unu 
documentu aflat intre scrisorile famibei sale. Archiv. pag. 
552—553. — Vedi unu asemenea documentu la Uarian : 
Viati'a, opurile si ideile lui G. Sincai, Bucuresci 1869, 
pag. 76. 
5 ) Laurian op. cit. pag. 110. 
6 ) I. Moldovan, loc. cit. 577. 
J ) P. Bod in „Preotul rom." cit. pag. 279. 
8 ) G. Baritiu, Cat. calv., pag. 100. 
9 ) Hormuzaki, op. cit., pag. 10. 
1 0 ) Diplom'a in originalu se afla in Archiv. lui Cip , 
pag. 551. — Observ ca ea s'a dat la inceput numai cle­
rului din tienutulu Oltului. 
n ) Laurian, op. cit., pag. 111. 
1 2 ) Hormuzaki, op. cit., pag. 10. 
câ omu lasiu dupa cnm ilu descriu mai mulţi, nu se 
opune vrasimasilor, ci permite, ca calvinismulu se 
străbată cât de adânc in senulu bisericei ndstre, ca 
Romanii se recundsca supremati'a superintendentului 
calvinii si se primesca in biseric'a lor inoiri calvi-
nesci, asia cu privire la cultu, botezu, Înmormântări 
si altele. 1 3 ) 
Drept resplata — caci ce-ar pute fi alta? — pentru 
acesta apropiere de confesiunea calvina capata clerulu 
si poporulu unele privilegii la 9 Aprilie 1638. 1 3 ) 
Tot pentru scopulu calvinisarii se tipăriră sub 
Râkoczy mai multe cârti pline de invetiaturi retacite 
in limb'a romanesca. Loculu prim intre acestea cârti 
ilu ocupa Catechismulu calvineseu sau râkoczian scos 
la lumina prim'a data la 1641, apoi in alte doue edi-
tiuni la 1648 u) si 1656. 1 5 ) 
Acest catechismu „plin de otrava, de morte sufle-
tesca" care ajunse si in tierile româneşti fii combă­
tut in respunsurile tipărite la 1645 si condamnat in 
sinodulu convocat de Varlaamu, mitropolitulu Sucevei 
la Iasi in acelaşi anu. 1 6 ) 
Invetiaturilor retacite, ce pătrund din ce in ce 
mai mult in sinulu bisericei ndstre, li se taia calea 
ocupând scaunulu mitropoliei din Alba Iulia Ilie Io-
rest II. (la alţii Forest sau Orest, la Bod Iotzetz.) 
Elu erâ de origine boieriu din Români'a si ajunse pre 
scaunulu mitropolitanu recomandat fiind de Mateiu 
Basarab. 
Noula mitropolitu- caută din tete puterile, eâ-se 
scape ortodocsi'a din ghiarele furiosului calvinismu, 
aruncând din biserica cărţile si inoirile introduse si 
oprind proselitismulu calvinesc in contra bisericei 
ndstre. Urmarea acestei mesuri energice, demne de 
unu mitropolitu ortodocsu, fu furi'a calvinilor intriganţi 
in fruntea lor cu Georgiu Csulai. 1 7 ) Intrigele, prin 
cari au succes calvinilor si nimicesca pre Iorest se 
pot vede in diplom'a de intarire a mitropolitului Şte­
fan LI. Simeon. 1 8 ) 
Contrarii ortodocsiei, cari insi-si se numesc or-
1 3 ) Hintz, op. cit., pag. 20. 
1 3 ) Hormuzaki, op. cit., pag. 5. 
1 4 ) Despre editiunea asta dice P. Bod: „Ştefan Fo-
garassy, preotu maghiar in Lugoju, traduse din mandatulu 
princepului catechismulu palatin in limb'a romana, care la 
an. 1648. se si tipări cu 2 feliuri de litere, latineşti si 
romanesci (cirile), si multora din poporulu Romaniloru li-a 
folosit spre mântuire." Archiv. pag. 684 — T. Cipariu se 
indoesce despre unu catechismu calvineseu edat in 1648 ; 
Dl. Silasi e de părere câ c a t . c a l v . a esitiu 3 editiuni. 
— Dl. A. D. Xenopol vorbesce — op. cit., Tom. III. pag. 
633 — despre editiuni de catichise protestantice cu mult 
mai vechi decât acestea, pe cari li cundscem noi. 
1 5 ) Baritiu: cat. calv., pag. 101. 
1 6 ) St. Dinulescu, op. cit. pag. 21. 
") Tot acolo, pag. 23. 
1 8 ) La cari calvinulu P. Bod. mai adauge „c o m i-
t i e n d i n c e s t c u p r e o t e ' s e s i a l t e m u e r i t i ­
n e r e . " 
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todoesi, isi ajung scopuln, caci impremía cu unii pre­
oţi si potropopi de ai noştri, cari deja trecuseră la 
calvinismu 1 9 ) si pote si cu alti preoţi corupţi s'au 
amenintiati, depusera, lipsiră de preoţie si dedera pe 
marele Ioreşţ pe mâu'a magistratului spre pedepsire 
la 1643. Elu fii bătut cu vergi si alungat din Alba-
Iulia si din Ardealu, ear averile lui confiscate. 2 0 ) 
Urmatoriulu lui Iorest, Ştefan II. Simeón se 
întări de Râkoczy, fiind alesu de un sinod coman­
dat si recomandat de Ştefan Grelei, prin diplom'a, ce 
pentru însemnătatea ei o spunem in intregulu cuprins*) 
1 9 ) Aceştia sunt ai bisericelor din Alamor, Orasci'a, 
Hatieg, Huniador'a, Ili'a, Crisiu si trei protopopiate din 
tiar'a Oltului. Sincai, op. cit., Tom. II. pag. 30 si 41. 
2 0 ) P. Bod. op. cit. in „Preot, rom." pag. 281. 
*) „Noi Oeorgiu Râkoczy s. c. facem insiiintiare 
s. c. cumca, măcar ca noi cu vre-o câti-va ani mai-
nainte — dupa moftea si mutarea dintru acesta vie-
tia a cinstitului ordiniora Georgiu (Genadiu) Bradi de 
la Belgradu, superintendentului tuturora bisericilor din 
Ardealu, ce tienu legea grecesca si romanesca, amu fostu 
socotitu se punemu si se innaltiamu la trept'a vladiciei 
pre unulu anume I l i e l o r e s t e dupa nesce orendu-
iele date lui. Inse acelu Elia Ioreste, nebagendu sema 
de statulu seu celu bisericescu, si aflandu-se ca elu, câ 
unulu carele era mai mare preste bisericele numitiloru 
legi, si trebuia se intreca pre supuşii dirigatoriei sale 
cei vladicesci pastori, si cu nevinovati'a vieţii si cu sfin-
tieni'a evlaviei, si se le m6rga înainte cu pild'a buna câ 
cu o făclia aprinsa, n'au plinitu acestea, ci de relele sale 
năravuri si patimi purtatu si impinsu in prapaste cu multe 
feluri de nespuse prihani ale vieţii s'a încurcata, si dire-
gatori'a vladiciei o au intunecatu cu urite vinile vietiei 
cei desfrânate. Si pentru aceea fiindu ca prin pastorii a-
ceeasi legi când si când s'au dat mai multe jalbe inain-
tea ndstra, de necurata vieti'a lui, si despre mai multe 
necuviose fapte ale lui, mai pre urma facundu-se soboru 
mare de toti protopopii si preoţii rom. de legile grecesca 
si serbesca, intru acelasiu soboru tienendu-se tdte, câte 
suntu de a se tiene din cadintia si din obiceiulu Consis-
toriului loru, trasu fiindu la judecata, si din adeverate si 
mai multe mărturisiri de capitulări autentici si de alte 
persone vrednice de credintia culese, aflandu-se ca este 
vinovatu tuturora sminteleloru si faradelegiloru de care 
se pîrâ, s'au judecaţii cu votulu si sufragiulu tuturora se 
se lapede din diregatori'a sa cea vladicesea, si câ se nu 
se intine totu cinulu preotiescu se se dea pe manile ma­
gistratului spre pedeps'a ce i-se cuvine; Dupa aceea sfa-
tuiudu-se ei despre altu superintendentu seu cum se dice 
in comunu vlădica, pre care se-1 puna in loculu lui, si 
venindu-le in minte se alega vlădica pre cinstitulu bar-
batu S t e f a n u S i m e n u dela Belgradu, indata s'au 
rogatu de noi, câ si noi se ne milostivimu a dâ 
lui acea diregatoria bisericesca, a-lu intari in vladi-
cia, si a-i aretâ lui tota grati'a ndstra cea princesca, 
care cerere a loru, ce s'a facutu in modulu mai sus 
disu, cunoscendu-o a fi drepta si adeverata noi inca 
câ unii cari iu tdta stăpânirea ndstra mai cu sema despre 
aceea cugetamu si ne grigimu, câ pre tdte si fiesce care 
staturi ce din ceriu s'au supusu ocarmuirei ndstre, se le 
indreptamu si se le tienemu iu cadintiele sale, pre ace­
lasiu Stefanu pop'a Simeonu, câ pre unu comandatu si 
de prea cinstitulu d. Stefanu Gelei episcopulu biserice-
loru ungureşti celoru pravoslavnice din tier'a ndstra a 
Ardeiului si pastoriulu celu dintâiu alu Belgradului, celu 
S C O L'A Aiutlu XV. 
Diplom'a acést'a nu mai are trebuintia de co­
mentariu; ea vorbesee singura. 
Singuraticile ei puncte nn sunt decât tot atâtea 
mijlòce, prin cari s'ar puté sugruma invetiatur'a si 
autonomi'a bisericei nòstre. „Numai pentru punctul 
primu are se-i multiemésca Românimea si bine ar fi 
fost — dice Laurian — daea acest conienti s'ar fi 
dat eu 600 de ani mai 'nainte." 
(Va nrtnâ.) 
prea grijitoriu si de alti creştini ai noştri mai de frunte, 
pentru evlavi'a, bune năravurile si întregimea vietiei lui 
preste tdte bisericile ce suntu in comitaturile Albei din 
Ardelu, Crasnei, Solnocnlui de mediulocn, Dobacei, CIu-
jiului si cetăţii de Balta, erasi in districtulu Chioarului, 
Barsei, si Bistritiei, aşişderea in tdte scaunele sacuiesci si 
sasesci (luaudu afara bisericele dela Alamoru, dela Orastia, 
dela Hatiegu, dela Huneddr'a, dela Ili'a, dela Crisiu si 
trei protopopi din tier'a Oltului, in cari numai atâta ca­
dintia si autoritate i-se da, cata i-va lasâ d. episcopulu 
celu pravoslavnicu ungurescu): ilu punemu vlădica, adecă 
preste tdte bisericile ce tienu legea grecesca, si milosti-
vesce 'lu intarimu, totuşi sub condiţiile acestea, care de 
pre unguria s'au intorsu pre latinia: 
1. câ se invetie poporulu in dile de Dumineci si 
sărbători dupa Biblia, si se poruncesca si preotiloru, câ 
in acestu chipu se invetie poporulu; 
2. ca va primi eatechismulu celu ce i-s'au datu si 
va face, câ si alţii se-1 primesca, si dintr'ensulu va inva-
tiâ tinerimea ; , 
3. ca botezulu i-lu va face dupa asiediamentiitu 
Domnului nostru Isus Christos cu apa simpla in numele 
Tatălui, si alu Piiului si alu sfântului Duchu, si se po­
runcesca, câ si ceialalti asia se saversiasca botezulu; 
4. ca sfant'a cuminecătura asijderea o va face dupa 
asiediementulu Domnului nostru Isus Christos cu vinu si 
cu pane, si o va dâ numai celoru in vârsta, carii suntu 
cu minte intrega, si cu viatia buna, si va rondui, eâ si 
alţii asia se urmeze. 
5. ca maiestatea dumnedieesca a Domnului nostru 
Isus Christos carele este uniculu Mantuitoriu si Mijloci­
torul la Tatalu, o va cinsti cu evlavie, si va face, ca asia 
se se cinstesca, asijderea si pre sfinţi se-i cinstesca, cu 
cuvenita cinstite; 
6. ca crucile si icdnele in biserici nu cu vre-o ev­
lavie religidsa se le cinstesca, ci se le privesca câ nişte 
infrumsetiari ale bisericeloru, si câ o amentire a patimei 
Domnului, si se faca, ca si alţii asia se le privesca; 
7. ca inmormentarile se le faca dupa obiceialu bi­
sericii calvine ; 
8. câ se nu cunune pre nime fara seversirea celoru 
trei vestiri, si deca nici o piedeca nu se va afla, pre cei 
cununaţi se nu-i despartă, si deca o parte au parasitu 
pre ceealalta, si nu se scie, unde se afla, atunci numai 
dupa 4—5. ani se se dee voe pârtii părăsite la alta căsă­
torie dupa obiceiulu practizatu in biseric'a reformata; 
9. câ se scoţia din cet'a crestiniloru pre cei fără­
delege si se nu-i lase la biserica, pana cand prin po-
caintia nu vor inblandi pre Dumnedieu; 
10. câ pre nime dintre preoţi s'au dintre mireni 
nu-i va turbura, carii vor vrea se treca la episcopi'a re­
formata ; 
11 ca in tot anulu va tiene Sinodu obstescu cu pre­
oţii, si atunci se fie datoriu a cere sfatu dela Episcopulu 
reformatu, si a-lu asculta pre elu; 
"V orbirea 
parochnlni, Iosif-Ioanu A r d e l e a n a din Kelegyhâz, l i ennla ia 
limb'a maghiara in c a n s 'a, c o n c n 1) i n a t e 1 o r a in siedinti'a 
i ongregatiunii comitatense dia Bekes-Gyula, in 14/lG Maia 1891. 
(Conlinnare s i fine.) 
Clerulu inzadar îsi rădica acum vocea s'a de pe am-
vonu in contra acestei aparintie ihtristatdre si ingrizitore; 
iDzadar esclama cu tdta poterea cuvântului: „Non licet!" 
pentru-câ mai preste tot potu dice, câ societatea ome-
nesca pre fatia si in ascunsu, aprdba si aplauda concubi-
natuln! 
Astâdi nu se mai face deosebire intre căsătoriţi si 
necăsătoriţi (concubini); toti se tin pe unulu si acelaşi 
nivou de îndreptăţiri in societăţile omenesci; er — ruşine 
si batjocura; căci societatea omenesca pre toti ii face — 
fara pic de genare părtaşi de un'a si aceeaşi stima si iu­
bire. Unde este dara adeverat'a pusetiune a omului vred­
nica de stima? Dupa judecat'a lumii de astâdi precum se 
vede in tot loculu: in bordeie, câ in locurile cele mai de 
cinste! Astâdi nu se timbreza dupa meritu femei'a, care 
pasiesce fara cununie si altaru pragulu bărbatului câ se-si 
imparta viati'a cu dSnsulu, si nu se da bărbatului — care 
evitând altarulu primesce la sine femea — se intielege 
aceea, câ nimenea nu este indreptatitu se calce in picidre 
fara pedepsa meritata moralulu si preste, tot principiile 
evangelice. 
Cele ce dilnic le vedem si le esperiem in acesta 
privintia noi preoţii, ar fi prea multe câ se le spunem si 
modeşti'a ce ocure din sublimitatea chemaţii ndstTe, nune 
pdte permite, câ se le insirâm cu deameruntulu si cu tdta 
fidelitatea in fati'a spect. congregatiuni comitatense. Fie-mi 
inse permis spre ilustrarea afirmatiunilor mele totuşi se 
ve aduc inainte unele exemple. 
La noi in Ketegyhâz — intieleg pre greco-orientali 
— este datina, câ tenerimea in dumineci si serbatori se 
aduna la joc. Nu odată a obvenit caşuri de acele, câ ti­
neri flacai de 15 ani a răpit cu sine fetitie de 12—13 
ani spre cea mai mare indignatiune a conlocuitorilor, se 
intielege de sine a celor buni. Eata adeverata scena de 
sodom! Părinţi, consângeni si cunoscuţi de o potriva sunt 
părtaşi si mijlocitori intru promovarea concubinatului si 
a immoralitatii! In comitatulu Temesiului — dupa cum 
12. câ se alega pre protopopii cu invoirea consis-
toriului, si a Episcopului reformatu, si se nu lipsesca pre 
protopopi de diregatdria fara invoial'a aceluiasiu Episcopu 
reformatu ; 
13. ca cu prilegiulu vizitatiei Eparchiei cu preoţii 
se judece pârele, si se le asterna apoi Episcopului refor­
matu spre prejudecare; 
14. câ pre nici un unguru nuu va cunună, nici va 
desparţi, nici va boteză pre pruncii loru, si nici va în­
gropa pre morţii loru; inse când vre unu romanu si-ar 
luâ sieşi de socia pre o ungurdica, si ar ave voie ca prin 
preotulu romanescu se se cunune, astfeliu de cununia va 
pute saversi preotulu romanescu; 
15. afara de acestea va remane catra Principele sin-
ceru si credinciosu, binevoitoriu alu celoru binevoitori ai 
Principelui, si vrajmasiu vrajmasiloru lui. 
spun gazetele — intr'unu singuru cercii alu Recasiulut 
traescu in concubinatu 100 de insi dela 12—15 ani se 
intielege de sine afara cei mai înaintaţi in etate. In co-
mun'a Siclau din eomitatulu Aradului se aflau preste 80 
traindu in concubinatu, si tot asia daca am scrută, am 
poté insirá caşuri de acestea din comuna in comuna, din 
orasiu in orasiu ia tota tiar'a pana susu la Budapesta! 
Acum, ve poteti închipui, ca ce felu de impressiuui 
neplăcute si torturatóre exerceaza atari caşuri, asupra 
unoru preoţi că aceia, cari stându la culmea missiunii 
loru, nu potu dispune de legi prin cari ar poté vin­
decă ran'a! 
Spectabila congregatiune! 
In chipxt de scuse la promovarea concubinatului, aaf 
infieles singur, dar chiar mulţi aduc inainte acele caşuri 
câ este scumpu ospetiulu si prea esagerata stol'a cununiei. 
Eu motivele, adecă scusele acestea" nu le pot gasi de 
acceptabile! 
Nu le pot gasi de acceptabile nainte de tdte pentru 
aceea, căci stol'a aceea nu este asia de mare — in mo-
mentuln când cineva se resolvéza spre cununia —• că se nu 
o pota solví si celu mai seracu. Nu le potu gasi de ac­
ceptabile, din consideratiuni, ca chiar si cei mai avuţi, in-
cungiura altarulu. preotulu si cununi'a, trăind in concubi­
natu, câ cei mai seraci. Nu le potu gasi de acceptabile, 
din motivul ca eu singuru am provocat pre mai mulţi 
dintre concubinii mei ca ii voiu cununa gratis adeea fara 
stol'a cuvenita, si totuşi nu s'au invoitu la cununia. Na 
lef vot gasi de .acceptabile din principiul, ca nu este nece­
sara se se tina ospetiulu indatinatu si mulţu costisitoru 
acolo, unde lipsesce modrulu intogma precum nu le ples-
nesce prin minte concubiniloru, că se faca óspetié îm­
preunate cu dresi cari spese ; si in fine nu le potu gasf 
de acceptabile si pentru aceea, câ feme'a aceea care 
traesce in concubinatu mânca si are trebumtia de victuale, 
si in concubinatu se nasc nefericiţii de copii si acolo 
se receru îmbrăcăminte si acolo se ivescu morburi; cu un 
cuvéntu nici concubinii nu traescu din aeru si nu se 
nutrescu cu razele sórelui. 
Defectulu zace dara in alt'a, adecă afara de cause 
finantiali! 
Seim, ca firea omului e aplecata spre reu ; daca nu 
este infiénata — esageréza. Asia sta tréb'a si aci. 
Ne lipsescu dara legile, care in prim'a linie ar fi 
chemate se curme potopulu concubinismului. Ce e drept, 
mai sustau in vigore si astadi unele ordinatiuni regesci, 
precum sunt ordinatiunile emanate, la 30 Octomvre 1798;' 
la 10 Decemvre 1807 ; la 26 Iunie 1811; la 2 Noemvre 
1828 si la 11 Iunie 1825 sub Nr. 7535 care din urma 
snna astfeliu câ: A u c t o r i t a t i l e c o m i t a t e n s e ' 
s e p a s i é s c a cu t d t a r i g d r e a in c o n t r a 
c o n c u b i n i l o r u s i p e n t r u d e l a t u r a r e a a s -
t o r f e l de s c a n d a l u r i p u b l í c e s e d e e f a r a 
a m e n a re m â n a de a j u t o r u a u c t e r i t a t i -
l o r u e c l e s i a s t i c e " dara aceste ordinatiuni — 
fatia de fluctuatiunea de astadi sunt numai atari dispuse-
tiuni, cari ce e dreptu ajuta, dara nu pedepsesc! . . -
Spectabila congregatiune! 
Daca pre Alexandru cel mare, care cu politic'a lui, 
cuceritore de lume a ajuns chiar pâna Ia hotarele Indiei, 
1-a nimicit total concubinatulu, daca pre Antoniu 1-a ucis 
bratiele perfide si infernale ale Cleopatrei, daca căderea 
imperiului din Roma, l-au causat relatiunile destrăbălate 
de căsătorie si coruptinnile inmorale si in fine daca in 
timpulu mai recinte chiar si falimentarea bancei din 
B.-Csaba — a cadiut in mare parte jertfa metreseioru; — imi 
permit a intrebâ, ca ore astadi — când concubinatele s'au 
latit atât de tare in tote păturile societâtiloru omenesci 
si in intreg'a tiara — nu avem lipsa de puterea coversi-
tdre a religiei si ca nu avem lipsa ore de legi si ordina-
tiuni aspre cu privire la acelea ? ! 
Eu, spectabila congregatiune ! in urmarea celor atinse 
eând chiar in interesulu si intielesulu celu bine priceput 
alu concubiniloru de o parte ; eara de alta parte in in­
tielesulu salutei patriei nostre, mi-am rădicat vocea — nu 
cer alta, decât se binevoiţi a primi regulamentulu de pe 
tapetu pentru comun'a Ketegyhâz, câ prin acesta se se 
redee bisericei: famili'a si pruncii, bărbatul si feme'a, ve-
duvele si orfanii. 
Daca vor perf concubinatele: atunci capulu balau­
rului modernii alu barbariei se va zdrobi; er intre 6meni 
se va sălăşlui erasi: pacea, salutea si bunavoirea din 
vechime! 
Regulai i i«Mi< i i 
in caus'a sistării concubinateloru pe teritoriulu din 
launtru si din afara a comunei Ketegyhâz. 
§. 1. Sub vietiuirea in concubinatu se in-
tielege : 
a) acelu barbatu, care avendu soţia legitima, 
traesce cu femeea nelegitima si din contra ; 
b) acelu barbatu si femeea, cari — fara pri­
vire la etate — traescu in concubinatu si pre langa 
acest'a posedu licenţia de căsătoria; 
c) acelu barbatu si femeea, cari deşi nu po­
sedu licenti'a de căsătoria, totuşi traescu in concu­
binatu. 
§. 2. Dintre cei espusi in §. 1. sunt preferiţi 
pana la unu terminu dre-si-care aceia, cari prin au­
torităţile supreme suntu licenţiaţi, respective aceia, 
pentru cari este pusu deja in curgere procesulu de 
despărţire. 
§. 3. Părinţii, eventualu tutorii privaţi sunt de-
obligati a supraveghiâ cu tota rigdrea asupra fiiloru 
lor si a-i opri dela vietiuirea in concubinatu ; era 
pentru minoreni vor fi a se pedepsi si părinţii. 
§. 4. Fiecare proprietarii si esarendator de casa 
(laceu) pre langa o amenda banala si inchisdre, se 
opresce a dâ locuintie in arenda concubiniloru, sau 
chiar a le dâ lor acele gratuitu ; cu unu cuventu a-i 
drimi sub adapostulu lor. 
§. 5. Toti aceia, cari ar promova furatulu fe­
telor si ar fi părtaşi in aceea, si ar dâ nutrementu 
la inmultirea si promovarea concubinatului, vor fi 
a se pedepsi in intielesulu §. 8. din regulamentulu 
de fatia. 
§. 6. Regulamentulu acesta fara deosebire de 
confessiune se estinde asupra tuturoru individiloru, 
cari locuesc in sau afara de teritoriulu comunei Ke­
tegyhâz. 
<§. 7. Streinii, cari se intretienu sau locuesc in 
concubinatu in sau afara de teritoriulu comunei, daca 
anume, nu apartienu comunei, sunt de a se escorta 
la loculu competintiei lor. 
§. 8. Cei culpabili fatia de regulamentulu a-
cesta se vor pedepsi conform art. de lege XL. din 
1879. dela 10—100 floreni, eventualu cu Încarce­
rare dela 2—10 dile prin administratiunea politica 
respectiva in favorulu fondului seraeiloru din Ketegy-
hâza. In casu de repetire amendele se pot multi­
plica. 
§. 9. Esecutarea regulamentului de fatia se con-
crede antistei comunale din Kelegyhâz, care va ave 
datorintia in restimpu de 18 de ore computate dela 
presentarea caşului, a face dispositiunile necesari 
pentru staverirea amendeloru si despărţirea pârtilor 
concubine. 
§. 10. Regulamentulu acesta fiind compusu din 
punctu de vedere moralu si politialu, — astfeliu in 
caşurile obveninde este competentu pentru aducerea 
vre unei decisiuni valide in forulu I. protopretorele 
cercualu ; in alu Il-le: vice-comitele si in alu IlI-le : 
Inaltulu minist. reg. ung. de interne. 
A V I S U. 
Esamenulu la scóTa superiora de fetitie a „Reu-
niunei femeiloru romane din Aradu si provincia" se 
va tiene in localităţile scólei (Aradu cas'a diecesana 
de langa biseric'a catedrala) Marti 30/18 luniu 1891 
10 óre a. m. Invitamu prin acést'a pe onorabilulu 
publicu romanu a participa la acestu esanienu. 
Aradu, la 26/14. Iuniu 1891. 
Aurelia Belesiu, m. p. Dr. Georgiu Plopu, m. p. 
presidenta. secretaria. 
I> I "V JSt ~ R S IQ. 
* Pre SanWa S'a părintele Episcopii alu Aradu­
lui I o a n M e t i a n u s'a rentors dela Karlsbad Mercuri'a 
trecuta. 
* Consistoriulu eparchialu aradanu s'a 
intrunit Vineri'a trecuta in siedintia plenaria, si a luat 
I dispusetiunile de lipsa pentru esecutarea concluselor sino-
I dului eparchialu din anulu curentu. 
* Hlmenu. Diu Dr. A l e c s a n d r u H o s s u , 
advocatu in Dev'a s'a logodit in 22. 1. c. cu d-r'a Au­
r e l i 'a, fiica dlui Dr. L a z a r P e t c o advocatu in Aradu. 
Felicitările nöstre. 
* Himenu. D-lu E m a n u i l u F a b r i c i u cle-
ricu abs. si alesu de preotu in comun'a Sâmbâteni si-a 
incredintiatu de fiitöri'a socia pe d-r'a M a r i o r ' a B u -
c u r o v i c i din Pecic'a. 
Felicitările nöstle. 
* Decan. De decan alu facultăţii teologice gr. or. 
din Cernautiu a fost alesu diu Isidora cav. de 0 n c i u 1 u. 
Distinsulu profesoru e cunoscutu câ unulu dintre cei mai 
harnici bărbaţi, carele a imbogatit forte multu literatur'a 
nöstra bisericesca prin pretiösele sale scrieri si prin eda-
rea mai multora opuri de valöre. 
* Fandatiunea Antoniu Mocsonyi de Foen 
in Timisiör'a. La acest'a fundatiune din ale cărei ve­
nite se creaza stipendii pentru tinerimea romana pe ca-
rier'a de meserii si industrii, au mai incurs urmatörele 
contribuiri: 
L i s t ' a Nr. 8. Colectantu diu Georgiu Creciunescu 
protopopu in Belintiu, au contribuita: Georgiu Craciu-
nescu protopopu, Georgiu Toplian notariu comunalu, Isi­
dor Chiritia notariu comunalu in Chiseteu, Lucian Sie-
petian parochu in Chiseteu, Dr. Georgiu Dobrin advocatu 
in Lugoju, Dr. Stefan Petroviciu advocatu in Lugoj, câte 
cu 1 fi. Nicolau Prosteanu fisc. comitatens in Lugosiu, 
Coriolan Bredician advocat in Lugoj, câte cu 2 fi. Ema-
nuel Ungurianu advocata in Timisiör'a 5 fi., la olalta 
15 fiiorini. 
Total'a suma cuprinsa in listele publicate in Nr. tr. 
face 208 fi. 20 cr. si este depusa spre fructificare la in-
stitutulu de credit si economii „Timisiana" libelulu Nr. 
596. Pentru comitetulu executiv E m a n u e l U n g u ­
r i a n u . 
* Unu mormentu din epoc'a de bronzu. 
Diarului „Köln. Ztg. i-se scrie din Petersburg, ca acum 
de curendu in guvernamentulu Jekaterinoslav s'a făcuta o 
forte interesanta descoperire archeologica. Aici, in cerculu 
Alexandrovsk, lângă satulu Bogodar, a descoperita profe-
sorulu Evarnizki unu kurgan (colina) si porunci câ se o 
desgröpe in presenti'a s'a. Se gasi aici mormentulu unei 
femei din epoc'a de bronzu (acum vre-o 2000 de ani.) In 
mormentu se afla unu scheletu bine conservatu de fe­
meia, incunjurata de obiecte archeologice forte interesante. 
Intre aceste se aflau mai multe vase cu resturi de mân­
cări, unu ulcioru cu o beutura cristalisata, mai multe 
bucati de chiclimbaru, serdolicu si alte podöbe de petra, 
apoi doue braslete de bronzu, unu flaconu de aura fru­
mosu lucrata in stilulu Ajour, incaltiaminte de piele cu­
sute si mai multe obiecte caracteristice. 
* Qar'a cea mai scumpa din lume. Cea mai 
scumpa gara din lume e cea din Bombay, care in dilele 
acestea fu predata comunicatiunei. Edificarea acestei gari 
a tienutu 10 ani si a costatu 50 de milione de florini. 
Ea e cea mai frumdsa gara din lume, pretutindenea suntu 
ornamente de marmora scumpa si de lemne sculptate 
frumosu. Pe cupol'a de mijtocu se afla o figura gigantica, 
care represanta „progresutu." In interiorulu ei se afla sta-
ta'a imperatesei Victoria a Angliei, incunjurata cu figuri ale­
gorice, cari ii dau statuei unu complexu forte frumosu. A-
fara de aceste suntu nenumerate sculpturi de marmora de 
lemnu si alte lucruri, cari fara indoela ii dau acestei gari 
atributulu de: „cea mai frum<5saa si „cea mai scumpa" 
gara din lume. 
* Unu orasiu subteranuin Caueasu. Fdi'a 
rusesca „Kaukaz" aduce scirea, ca in apropirea orasiului 
Kerki s'au descoperiţii mai multe cavităţi, cari constitu-
escu intrările unui orasiu subteranu. Judecându dupa di­
feritele obiecte de metalu, ce s'au aflata intr'ensele, acesta 
orasiu se crede a fi inea de pe timpulu Sassanidiloru. In 
intielesulu strinsu alu cuvântului e unu orasiu completa 
înmormântata er nu numai ruinele unuf orasiu, cum se 
credea, caci labirintulu in forma de catacombe alu cori-
ddreloru si alu incaperiloru, cari se estinde departe in-
lanntru si in cari stau si acuma obiectele diferite de gos­
podăria, constata fara indoela, ca acestu orasiu a fostu 
jertfa unei catastrofe geologice ingrozitdre si unice in fe-
lulu ei, seu celu putienu jertfa unei intemplari curidse. 
Se afla in acestu curiosu orasiu strade, strade laterale si 
pietie cu basenuri, in cari probabilii a fostu apa, der a 
secatu, apoi case — intru-cât adecă se pota numi case 
fiind-ca nu au form'a caseloru de astadi, si ici colea suntu 
câte cu trei etagiuri. Pe strade poti străbate in direcţiune 
direpta. Pavagiulu-e.. din stalactita si albastra, ceea ce 
da la lumin'a faclieloru unu aspectu feericu. Bucharii, cari, 
cunoscu aceste pesceri de multu, dicu, ca odiniora se 
aflau in ele nenumerate piese si obiecte diferite de auru 
si arginta. Se crede, câ acestu orasiu a servitu odată câ 
asilu seu ca locu de refugiu pentru poporele culte in 
contra invasiunei tâlhariloru nomadi. Guvernulu din Tur-
chestanu a luata mesmri energice pentru conservarea in­
tacta a acestui orasiu exemplara, er societatea de antici-
tati din Mo seva a hotarita se trimită in var'a acest'a o 
comisiune la fatia locului pentru de a face studii si cer­
cetări mai minutidse. 
* Dlstinctlunile in China. Corespondentulu 
chinesn alu diarnlui din New-York „Sun," impartasiesce, 
ca ori ce omu bogata din China isi pdte proeurâ pe baaî 
ori ce distinctiune Banii aceştia probabilu, ca mergu di­
recta in punga reginei mame din Pecking. Eta tarifulu 
pretiului ordineloru: Titlulu „Ian Foh", care insemna 
„cavaleru" costa 200 dolari, „Gne Dan" unu titlu mai 
inaltu costa 300 dolari. „Yueu Why" seu rangulu de ba­
ron costa 1000 de dolari. Pentru sum'a de 10000 dolari 
unu chinesu p6te se ajungă „Chefor" adecă primarulu unui 
oiasiu cu 10000 locuitori. 
* JPiati'a Aradul/ut din Vinerea trecuta: Grâu 
de celu mai greu 9.50 fl. er acelu amestecata 9—. fl.— 
secara 7.— fl. — Orzulu s'a vendutu cu 6.— fl. — 
Ovesulu 6.50 fl. — Cucuruzulu 6.30 fl. — Mazere 20-— 
fl. — Fasolea 10.50 — Lintea 24 fl. — Cartofii 3 fl. per 
100 chgr. 
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C a r n e a de vita chil'a 52 cr, cea de vitielu chgr. 
80 cr, cea de porcu 52, cea de die 30 cr, unsdrea chil'a 
68 cr, er clis'a per chila 58 cr. v. a. 
C o ii c ii î* $ e. 
Hr. 3 7 0 / 1 8 1 . 
Spre conferirea stipendiilor devenite vacante din „Fvm-
âatiunea lui Gozsdu" pe anulu seolasticu 1891/92. pentru 
studiile dela facultăţile mai inalte, se escrie concursu sub 
urmatdrele conditiuni: 
1. Concurenţii se documenteze, câ sunt fii de ceta-
tieni ungari si se tienu de biseric'a ortodocsa orientala 
romana si studiază la vre-unu instituţii publicu din patria 
cu succesu bunu, si câ nu sunt in stare a-se susţine la 
studii din averea proprie sau a parintiloru lom, 
2- La conferirea stipendiiloru vor avea preferintia cei 
mai inaintati in studii si in calculi. 
3. Cei-ce vor se studieze la vre-unu institutu afara 
din patrie, au se-si motiveze pe deplinu acesta necesitate, 
câ se li-se esopereze concessiunea ministeriala, fara de 
«are stipendiulu in streinatate nu se pdte asignâ. 
4. Petitiunile instruite, cu tdte documentele necesari, 
snnt a-se adresa la cancelari'a fundatiunei lui „Gozsdu" 
(Budapest, Kirâly-u. 13. sz) pana la 1. Augustu a. c. 
cal. nou. 
5. Totdeodată se provoca foştii stipendisti, ca pana 
la 1. Augustu a. c se arete resultatulu studiilor din 
anul seolasticu 1890,91., câ altcum li-se va sista stipen­
diulu avutu. 
Budapest'a, in 1. Iuliu 1891. 
Comitetulu. 
—•— 
Pentru îndeplinirea postului invetiatorescu gr. or. 
rom. din comun'a Sintea, (inspectoratulu Chisineului) prin 
acest'a se escrie concursu cu terminu de alegere pe Du­
mineca din 1426. Iuliu a. c pe langa urmatdrele emo-
luminte: 
a) Locuintia libera in edificiulu scdlei, grajdiu si co- I 
tetiu pentru vite, si una gradina de legumi; 
b) Unu patrariu de sessiune pamentu aratoriu cali­
tate prima, cu o canepiste si dreptu de pasiunatu; 
c) 150 fl. v. a. bani salariu ; 
d) 10 mm. de fen ori 10 fl. relut; e) 5 fl. scrip-
turistica ; f) 5 fl. conferintia; g) 8 fl. pentru curăţirea 
si incaldirea scdlei; h) dela înmormântări sub 7 ani 20 
cr. er in sus 50 cr., i) 5 stengeni de lemne aduşi in 
curtea scdlei, din cari se va incaldi si scdl'a. 
Cei ce dorescu a ocupa acest postu, binevoiesca a-si 
trimite recursulu provediutu cu : 1. Estrasu de botezu ; 2. 
Atestatu despre conduit'a de pana acum; 3. testimoniu 
preparandialu; 4. testimoniu de cualificatiune si limb'a 
maghiara — pana in 10/22 Iuliu a. c. Pre onoratului 
Dnu Petru, Chirilescu protopopu si inspectoru de scdle in 
Xetegyhâza. 
In Iips'a celor cualificati se vor candida si prepa-
randi absoluţi, inse nu vor deveni intariti in postu, pana 
ce nu vor presta esamenulu de cualificatie. 
Alegendulu invetiatoriu va intra in beneficiulu gra­
dinei si pamentului invetiatorescu numai cu începerea 
dela 15 Septemvrie v. a. c. 
Dat din siedinti'a comit. par. gr. or. rom. din co­
mun'a Sintea, tienuta la 2/14 Iuniu 1891. 
Antoniu Cicariţi, m. p. Giorgiu Todorean, m. p. 
pres. com. par. not. com. par. 
In contielegere cu mine: PETRU CHIRILESCU, m. p. 
protop. inspect. scol. 
— • — 
Se escrie concursu pentru staţiunile invetiatoresci: 
I. Chesia, cu dotatiunea anuala 
1. In bani numerari 159 fl 
2. Bucate 16 cubule 1 / 2 grau, 1 / i cucuruzu, 
3. Lemne pentru incalditu siese stangeni, din cari 
e a se incaldi si scdl'a. 
4. Veniturile cantorale dela morţi mari 40 cr, dela 
mici 20 cr. 
5. Locuintia libera cu gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupa acestu postu se-si substerna 
recursulu si documentele adresatu comitetului parochialu 
din Chesia, lEfcsubsemnatulu protopresb. in Ucuris (Okros) 
post'a in locu, pana la 18/30 Iuliu a. c. — alegerea se 
va efeptuî in 21. Iuliu (2. August.) a. c. in faci'a locu­
lui in Chesia. 
II. Oloia, cu dotatiunea anuala 
1. Bani uumerari 100 fl. 
2. Bucate 16 cubule V2 grau, VJ cucuruzu, 
3. cinci stengeni de lemne din care e a se incaldi 
si scdl'a. 
4. Pamentu aratoriu de 5 j ugere. 
5. Veniturile cantorali. 
6. Locuintia iu natura cu gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupa staţiunea acest'a, se-si tramita re­
cursulu si documentele adresatu comitetului parochialu in 
Olcia — la subsemnatulu protopresbiteru in Okros pana 
18/30 Iuliu. Alegerea va fi in 20. Iuliu (1. Augustu). 
anulu cur. 
Ucurisiu, "8. Iuniu 1891. 
Pentru comitetele parochiale: 
Petru Suciu, in. p. 
protopresbiteru. 
LICITATIUNE MINUENDA. 
• Pentru renovarea si adoptarea bisericei din paro-
chi'a Nadab, Comitatulu Aradului, dupa planulu aprobatu 
de Ven. Consistoriu din Aradu, sub 16/28 Aprilie 1891. 
Nrul 1837, ge escrie licitatiune minuenda pe diu'a de 
26 Iuliu st. n. a c la 10 ore a. m. in localitatea scdlei 
din locu. 
Pretiulu de esclamare 6241 fl. 38 cr. Concurenţii 
au a depune înainte de începerea licitatiunei minuende 
vadiulu de 10% in numerariu s'au in haitii de valdre. 
Resultatulu licitatiunei este obligatoriu pentru intre-
prindietoriu indata dupa subscrierea protocolului de lici­
tatiune ; era pentru comun'a bisericesca numai dupa inche-
iarea contractului si aprobarea aceluia din partea Ven. 
Consistoriu. 
Planulu si preliminariulu de spese precum si con-
ditiunile se potu vede la oficiulu parochialu. 
Nadab, 14.26. Iuniu 1891. 
loanu Dobosiu, m .p. Georgiu Crainicii, m. p. 
n j t . com. par. pres. com. par. 
